
























































































































Stanovanje  u  Republici  Srbiji  već  dugi  niz  godina  ne  predstavlja  javni  interes  niti  zauzima 
bitnije mesto u dominantnom političkom diskursu. Na  to ukazuje  i  činjenica da više od  tri 
decenija Srbija nema razvijenu nacionalnu stambenu politiku niti zvanično usvojen strateški 
dokument koji bi usmeravao razvoj ovog sektora društva.  Izvesni pokušaji načinjeni su 2009. 
godine  donošenjem  Zakona  o  socijalnom  stanovanju    i  tri  godina  kasnije  s  usvajanjem 
Nacionalne  strategije  socijalnog  stanovanja,    ali  je  učinak  oba  ova  dokumenta  u  sferi 
sprovođenja ostao zanemarljiv. Stupanjem na snagu novog Zakona o stanovanju i održavanju 





pitanja.    Mada  je  sprovođenje  pojedinih  mera  iz  nekih  od  ovih  dokumenata,  uticalo  na 
rešavanje  stambenih  pitanja  domaćinstava  iz  nekih  društvenih  grupa,  to  pre  govori  o 
parcijalnom i ad hoc pristupu i praksi u oblasti stanovanja i stambene politike.  
Poseban problem u formulisanju stambene politike predstavlja nedostatak podataka, što je 
velikim  delom  posledica  nepostojanja  istraživanja  u  vezi  sa  stambenim  sektorom.  U 
nedostatku  takvih,  fokusiranih  istraživanja,  kao  značajan  izvor  pojavljuje  se  Anketa  o 
prihodima i uslovima života (The Survey on Income and Living Conditions – SILC), koja donosi 
pokazatelje  o  siromaštvu,  socijalnoj  uključenosti,  nejednakosti  i  ukupnom  životnom 
standardu, obuhvatajući  i  aspekte  stanovanja. Anketa  se  sprovodi na  godišnjem nivou, po 
jedinstvenoj  metodologiji  Zavoda  za  statistiku  Evropske  unije  –  Evrostat,  što  omogućava 
praćenje  stanja  i  promena.  U  Srbiji  anketu  izvodi  Republički  zavod  za  statistiku  od  2013. 




Prema  popisu  iz  2011,  u  Srbiji  je  po  prvi  put  bio  veći  procenat  stanovništva  u  urbanim 
sredinama od onog u ostalim naseljima. Pojam ostala naselja, obuhvatao je ruralne sredine i 
deo prigradskih područja, pri čemu popis ne nudi mogućnost segregacije tih podataka. Anketa 




od  jedne  četvrtine  populacije  je  bilo  nastanjeno  u  malim  gradovima  i  predgrađima. 
Posmatrano prema stepenu urbanizacije i prihodima domaćinstava, uočava se da je u seoskim 











sopstvenom  stanu  (81,1%  u  2013,  prema  82,0%  u  2017),  pri  čemu  su  domaćinstva  sa 
prihodima  iznad  relativne  linije  siromaštva  češće  bili  vlasnici  stana  (83,9%  u  2017)  od 





godini.  Međutim,  veliki  problem  predstavlja  neregulisan  sektor  iznajmljivanja  stanova  i 





u stanovanju. Prema podacima  iz pomenutog  istraživanja, u Srbiji  se u 2017. godini 15,2% 
domaćinstava suočavalo sa višestrukom deprivacijom u stanovanju.   To znači da  je gotovo 
jedna šestina domaćinstava živi u prenaseljenom stanu koji imao još neki nedostatak: bio je 







Stopa  prenaseljenosti  stanova  u  Srbiji2 prema metodologiji  Evrostata,  izuzetno  je  visoka  i 
pokazuje tendenciju rasta. Tako je 2017. godine 56,2% domaćinstava živelo u prenaseljenom 
stanu,  i  to  65,2%  domaćinstava  koja  se  nalaze  u  riziku  od  siromaštva  i  53,2%  od  onih  sa 
prihodima  iznad ove  linije3. Ovi pokazatelji  su približno 3,5 puta nepovoljniji od prosečnog 
stanja  na  nivou  Evropske  unije  (15,7%  ukupno  domaćinstava).  U  Srbiji,  u  prenaseljenim 

























Evropske unije,  vidi  se da  su  troškovi  stanovanja  znatno opterećivali budžet više od  jedne 
trećine domaćinstava u Srbiji (33,6% u 2017),7 što je bilo tri puta više u odnosu na prosek na 
nivou  zemlja  Evropske  unije  (11,1%  u  2016).  Takođe,  u  Srbiji  je  izuzetno  visok  procenat 
domaćinstava koja se nalaze u riziku od siromaštva, njih 82,7% u 2017. godini, koja su izdvajala 
preko 40% raspoloživih prihoda za plaćanje troškova stanovanja. Pored toga, više od polovine 
tih  domaćinstava  je  imalo  dugovanja  za  komunalne  usluge.  Domaćinstva  sa  izdržavanom 




Na osnovu prethodno  iznetih nalaza koji potiču  iz Ankete o prihodima  i uslovima života, u 






porasta  domaćinstava  koja  žive  u  porodičnoj  kući,  što  se  delom  može  tumačiti  i  opštim 
promenama u stambenom sektoru u post‐socijalističkim zemljama.8 Takođe, domaćinstva sa 
prihodima ispod relativne linije siromaštva znatno češće žive u porodičnim kućama, a retko u 





ukupnog  broja  domaćinstava,  kao  i  dve  trećine  domaćinstava  koja  se  nalaze  u  riziku  od 
siromaštva.  Sa  problemom  prenaseljenosti  posebno  se  suočavaju  domaćinstva  sa 
izdržavanom decom, pri čemu je to posebno izraženo u slučaju domaćinstava sa troje i više 
dece. Istovremeno, troškovi stanovanja, bez obzira na varijacije koje postoje tokom različitih 
ispitivanih  godina,  pojavljuju  se  kao  značajno  opterećenja  za  budžet  gotovo  jedne  trećine 
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